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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Kesempatan tidak bisa kita atur. Namun, kesiapan untuk menerima kesempatan, 
bisa kita atur” 
(Leorio Paladiknight/ hunter x hunter) 
 
“Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Edo Rantra Ardani. C. 0612017. 2016. KOMEDI TIKUS. Pengantar Karya Tugas 
Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
  
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
karya seni grafis, yang menjadikan tikus sebagai simbol koruptor. Permasalahan 
yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Bagaimana presentasi dan 
visualisasi tikus sebagai simbol koruptor kedalam penciptaan karya seni grafis? 2. 
Mengapa  tikus dijadikan simbol koruptor kedalam karya seni grafis? 3. Apa 
hubungan tikus dengan sosok seorang koruptor? 
Pembentukan karya seni grafis dengan konsep tikus sebagai simbol koruptor 
berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Sifat tikus yang sangat rakus memang 
seringkali mengganggu manusia, selain itu tingkahnya yang pandai bersembunyi 
membuat tikus sulit ditangkap seperti para koruptor. 
Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini adalah teknik 
Relief Print atau Cetak Tinggi yang dicetak pada kertas. Teknik ini dipilih penulis 
karena penulis menguasai teknik ini, selain itu teknik ini mempunyai ciri 
tersendiri. 
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